

















ら HBS（ハーバード・ビジネススクール）および Haas（カリフォルニ大学バークレー校 Haasビ
ジネススクール）の特徴をまとめ，ソーシャル・アントレプレナー教育の今後の展開について考察
する．公開資料に加え，2007年 11月にハーバード・ビジネススクール，2008年 3月に HAASビ
ジネススクールにて実施したインタビューに基づいている．
米国では 160万の NPOが存在し，ヘルスケア・教育分野を除いた NPOセクターは国内総生産




1） Murray S. Weitzman and Nadine T. Jalandomi (2002). The New Nonprofit Almanac and Desk Reference. San 
Francisco: Jossey-Bass.
2） 2002年実績．American Association Fundraising Council. (2003) Giving USA 2003, Bloomington, Indiana: 
AAFRC Trust for Philanthrophy




























優れた業績を持つ 1947年MBA卒業生ジョン・ホワイトヘッド 4）が，当時 HBSの学長だったジョン・
3） Adapted from Michael Porter and Mark Kramer, “The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy,” 

































な教員は年間 6～ 12本，通常でも 4～ 6本のケースを作成しているという．
SEIは現在，①社会的企業のマネジメント，②社会的企業の性質を持つビジネス（CSR），③社
会志向のビジネス（ヘルス・教育セクター）の三分野をカリキュラムに加えている．受講生は












出典：HBS ‘The Harvard Business School Social Enterprise Initiative at the Ten-Year Mark’ p. 5.
1994年 1997年 2000年 2003年
関わった教員数 10 23（’98） 40
エグゼクティブ教育 コース 0 2 4 9
受講生 0 124 278 951
MBA コース 1 2 5 7
受講生 70 171 236 361
SE出身者 440 51 42 67
SE就職者 8 8 17 n/a
教材 ケース 11 16 24 24
HBR記事 5 5 3 4
図 2　SEIの推移
注）MBA登録者数平均　880　教材用ケース合計　227




























学生と NPO分野への関連は正確な数字を出すことは難しいが，MBAでは学年の約 15～ 25％の
学生が卒業までに，SEIの授業を一科目以上受講している．卒業生全体では約 5％が NPOセクター




学生に対しては，NPOでのインターンシップは給与も低いため Summer Fellowship Fundという
制度を設け，年間約 50人の学生が 1年生，2年生の間にソーシャル・エンタプライズでインター
ンすることを資金面で支援している．また，HBS Leadership Fellowは卒業後 1年間給与を HBSが
補助し政府機関や NPOで働く機会を与える制度で，非常に倍率が高くなっている．更に政府機関





















名と米国では小規模のMBAである．Haasでは CSR教育に定評があり，CSR教育では Financial 



















タントと共に 5人で 1グループを組み実際に NPOに対してコンサルティングをおこなうプロジェ
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Social Entrepreneurship and Education: 




This research paper shows case studies about education of social entrepreneur in HBS and Haas 
business school in U.S. HBS established “social enterprise initiative” in 1993 and has provided over 200 
cases for education material. On the other hand, Haas has gained No.1 reputation of CSR education in 
the states. Both of the schools, their curriculums are closely connected with practical business, and the 
students are able to get training in the practical experience. As well as in Japan, it is necessary to 
establish the professional education system for social entrepreneur to solve the social problems.
